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*T ^ T -^Tj t^ %i f=r iT4ciT ^ afcft q ^ ¥Y T^TT ^ ^ ficfr 
'f tt^^'Y^ 3n?:^q ^t^^Tf ¥Y ^Y^TSOT 1%-«RRi | j rr1> qtarci 
/ • f W Y l i i j f e *^"%'Y HY[TTrf ^ s^f^cfr TTTTT ^ HY ^ -BOT 
. .^•r^ M ^ ^ ^T^ HYtRT^ * tW ^ *" ^ fXrH^T TSTYS^ ^^ " T T ^ f a n " 
^ ^fjci *Y T^ TT ¥Y I fg ^TT ^V^t mifO' ^ s^rnfY qr^T 
A 
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V 1^ *iT " 3QX g ^ r l ^ ^ " JTTqjTt^ "^  "^i^ ^-^T * T ^ JP=«T 1^^ i 
1%^ I ^ * 1 ^ ^TSDTtqrs* ^ , 11 '^ f=i¥Y t l^rrrc^T r^? 4Y «Pr 1^ 
=r^ ^ , j r ^ ^^y m^vi $ ^tci ^ ?irn" TT^ ^ T f^i^ ci «fr i 
3 ^=^ ^t^TsoT $ ^cf ^ * t W\-^ q?r^ .5RTT H'^ TT aftl 3T¥Y 
'^TFT qr-TT^ .cps^'Y ^aTai^t t^ 
m^T^T % f^H" ?Pr?rr ^rsq ^"^ T^rr *Y i ^ff *TSOT ?TVr l^ Tsr^ ff 
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=^"^9 $ q ^ 1 rrJT ^-^n- ^ 'Y FVTSIT *T arzpti ^I^T arjT 
^wT, ^^ "^S3T 4Y 5R ^"Y ^1^ t i 3T^ "fir? g i r r ^^TT rrarq^? 
*T j^rw CRT^HY =TTH ^ ^1^^ h ^wm1H ^ q^ arl^^x I 'm: 
^ wY f t^^^ tryr 3iti *-KDT #Y Tr t^T cufx T T ^ t i 
1 ITTS'Y | f 1t^q1a ¥Y CRT '^Y qi t%=?fr 'TT-'^T ^T ^ 3r1ij-
^ *TT qTTT l i 1t^q1ci *'Y CRT^RY 1 tryr fsor *'Y q r ^ q1 c^i 
ti aiTci jifTci cR- f i JiTfW $ q^"5^  ^ ^ WT -^ "f^m^ *ici | ^ 
xxm fTSDT *T 3Tf•«?: f'nrr ^ofr •f%=^ 'Y ^ ^4>Tq l^^qUi ^ 
ft ^ 'H "ft^T ^1 M q ^ ^ rr'<^ f"«n" ^ ^ T arri 1^ ;j?rKf 
fTTT ^ 3ft^  1%a f I 1t^q1ci *'Y tryr ^R^. ^ 3rg#' §f«e l i 
1^^J qTTTr $ fl?Tq i!TRi1% ^ P ^ T 
TT^fr^ qq '^Yrr^ rr^T r^ ^-saj ^ f ^ t t j ^ j %i fti * 1 ^ * T q^?? 
F ^ T ??oo #0 t l w Y f R tT^T $ ' 2f^q ' ^ ai^T^TT ^ ' ^ ^1 
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^ $ |nv«i^ ^ s^TTci g ^ sTi q i r t ^^ TFT^ rrq^  WT^ *T q^ 
gof 1^T^ ^ t r r f f ?lclT^'Y 1 fc?T I 2f? f ^ l H1^^ ^r^ *T , 
tsrsq t ^ ^ trrrr^ ^WT ^"Y eft 1 ^ T t^TaiT ^ ^^f^qt?^ *Y 
I ^ I ^ l ^ § f t 35}2r ?T7fY #r I ^fjgt ^^Ti-qficf-Ri 5f> p " ^ 
>iY^qrci q^ ?i 3rrq ^ t s?i *T TT^ ^ ?T 1 
3^ ^q^ »]Y^^ ^ 3i1"T i^f^H ^ | l ^ « , 
^q=rTr?i, qiqT=r=^Tr ,^ ^-^DTTT^, j f r f ^ - ^^ iq t , f^t^^rrqY, = ^ ^ 
"^ 3 ^ *T1t $ -^EDT q1 c^i * T ^ *T t^qfoT #2rr I 3^^ gqzf 
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f T T ^ 1 1%^  "^fm 3ITI ^firra w r ^ t ^ 3ri^ lT«tci ^ n n , 
1%crfi=T^ .^ 1^s^ 1^^f gKT«, wnTf=T, wn-aj H^, 
^^''iw 3ITX ffT sm^ m1k ^ 'T"=rci ^ iw^ff ^ rroTT -^"SDT ^ t 
^T ai^ q^ f i r X 1^n\ t i s^l" « ^ ir^TTHT ^F^Vre » qYrr^t 
c 
139 
140 
*1^qT ^ ariTH 1^1 ^ T ?i"n= ,^ T i rq , g ^ , TTf^n^ dfti 
m\i^ Hl^ * Y t j f rcl ^ aiTci J ^ T H TT^ ^1 ^. '^TSDT ti ^ ^ T 
^ r^'l^T^ 3|tX T ^ ' Y 3^^ f ^ X "f^^^ ^-^er^ f=T *1^^r f ^ " f e t H 
•f^ TKTZI ^ I tTSTK H*^ ^ *1W2ff ^apfci, 3f^Dg, g f cq i c f r , gTRTT ?5I 
T^'ciTTOT ^ ^TcrrTDT qT^ T^T I ^ *'Y ^^rr^ ^ ^^ arcfrr g^ ^ f 
arqpr f l " 'R ^ I ^ ^ ^ 5^ 4Y = T ^ ^ , ^ HY TfY ^ i $ ^ 
3^ ^ fY ^ , gof ^q ^ 3 ^ ^qr^yqf i ^ 3 ^ qiciT t ^ T ^ , 
q r l ^tl=r ^, QST g^ 'Y ^, JiqY t j f^T ^, ^ j - ^"Y ^, ^ n^- ^^ 
?T, T^SDT q-fY ^ I ^ cut^  grr°T t%g*T * T l qeiT = T ^ ^ T ^ 
3ITI 1^ =^TT =^1^ 2: ^ i m «rr I tw^ 'Y^ fiscT '^ •f^ ci * T ^ ^ 
T^SDT ^ ^ ^ c ^ * Y 1% 5^ HH=1W ^ gcrf ^1^-^n" ^ T I «fY I 
I q^cfr ^ i f-KDT ^ 1 ^ q-ofr ^'Y a r r r * T ^ ^ fTr^ ^^TT 3?tT 
=TT2^  =TT"f^T i ^ ^Y" ?iT-^Y^ mXT ^ ^1^ 1^m I f r fc ! * T ^ 
?- ^To ^ "T f r ja^T^ 1^^Y- ^ q z^fiiT^Y=r W T U T T CJO;?OV 
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x1^?^fr trar $ fTTi "f^« *T #Y ^TTt^ fr ^^ v^^ ^ i^ zrr 
! ! -
1^? fl ^l^mi ^jftl ( g^ ?Wo- ?c?o #0 ) *T ^ H t^TFY^ 
|3rr , 1 ^ ^ wf^ ^Pi^ gfRTT ( afii^ xTsrr^ ) 1 wVr 1 ^ 
5fY 1^M ^^^rr g i ^ ' ^ i ^rr^n"^ ^^ i t W r f r $ 11 
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WT arn 1 ^ - ^ ^^ =T^  f i H V T ^=zrrfr-^rrfY* i 
1^i3 ^Ti iYqYTT«T "f%ri f r * ' t ^^ 5f i 
^H 4Y ^'Yx T^SDT g r r f r *Y ^??T % \ 
/ 
?- ^ " Y 30 5?4 
g o ^K 
143 
144 
^^ .sfcr^ rni 
arrt^j^^T "J^ '^Y ^ r^ ^ -^HST qp^n 
%- =f^^4Y 
% t^^l Hrvq, H:-iq, ^TT ,^ ^1lii, ^Tq ,^ qi^rr^ , TT^, ^^'-^T, 
fY '^Y ^^'Y I ^iTR u^-t 1 "^Y ^"n-dTi ^m =TT^ ^I 'BrcTm"^  
?- ^ ^ f r ^ ^ T ? 1tt?Y"- ff-=^Y g i f f e ^ *T ^ 1 ^ s^ T^ 3o^o&-^^o 
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= ^ ^ ^ 3 f r ^ ^'-^'Yrr-i TTviT 1' "Prefix 
y 
^ t ^"^ i ^^w ^T '^Y ^ ^ g^fY .^ ^^^ ^TY^ ^q r^ ^^ 1 frr^n fpriti 
ff'Tci t i -^^ DT "ft?^ "^Y srfTT^T-Tr ti TT^T^ ^ . qi q i ^"Y ^ ciq-
^- iilici g^f l ^^T cFTW ^TX 41^ ?,-^ f I 
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C ^ v.. 
^ q qT=n^  ^ ' Y t i ^ TT ^^r^ j^f^int ^-^1 ^ 5f ^ ^ ffr^^ 
2r ^TSDT - ^ T ^'Y 'cH ^=fY, 3^^T 1^e i ^ ^ '^ =TWY T?3!T a i t l ^ ^ " ^ T 
"^ 1 t^Htx ft^ I =r ^ ^ «rJrT =tziT ^ i ' ^ ^^Y '^j =im ^ r^r ^ i ^ ^'Y i 
'i^ l i ^ ^ ^ - c^i 'fY ^ T f ^ ^ f , gcf^ q 7it>ff '^Y rrtt^ t , ^' 
^1 ¥Y ^YHT "^ T^^ T^ fY t-, f t .^ fofii 11 
^t n^ F^ 1^ ^ ^ I '4s 4Y \^^ 3rq^  ^t fr f^ mr]i l i r^?, f 
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r^ w 
cixfT^ f'TT q i =^S ^Tn t l t^^ Jvfci lYfcRTf ^'hl ^'T^ ? 11' ^ afpf^-
c^ Y^ 1T^ '^ fTT v^Pr I HTTY t^rTH E^? ?. ^T IT '3fri sf^ ii^ q 1 ^ 1 ^ ^ 
^^^d'Y I'l =rT^  I f Y f t I 
artx ^^x^^ ^Y q^irr ^ ^ T ^ ^T K^-^"R I ^ t i ^""fqirf t ^ T q ^T€Y 
?- q i q^ T^ 3^jfYiFT ^Tf f q^ ^ ^ f m i f ^ t ^ ^¥?} v.w 11 
- ^#Y ;?ivv 
^- rr'*^ "^Yfi qrt, n'^r ^1 g ^ ^ %fY i 
rryiT^-i^'Y, =fpft^ ci ^ *^t^^ «rrq 11 ^"Y vr?^ ^ 
148 
$ -^ ^ ^q^ *^« =rY^  *T c^j fj^ gr l i jftu-r-^qt-'^T^ mi -tiqY 
i^fr^'Y, ^ , •RI^ 'Y, ^ 3rrfr ^^ ^t i^qr * i w^i m1^- TT'OT 
^ ^^xDT 2r ,3Tcpfr q r^ i^ ^ufr fc^ -rtci ^t q ^ 1^T ^i m ^^ 
V^]1"-sr ^i 1 ^ ^ I ^ x -"Y ^ -suj ^ 4Y ^ "f ^q i^ q^j^ 1 i^ f^i 
v i^ ^3 qi TTf^T ^ n^ cjT '^Y \mfqn- 4ii "^Y I jqwc] 1%?^^ 
^- T?Y ^K?-c:4 
149 
1^Trq1ci ^ ^ H qf?! ^T^ ^ -f^-^-a 
H I^^Tqlri '^T ^ H ^T^ ??co ?o ^ arr^qr^ t i 1^ ?»T=r ^-^^-^-^ 
s 
c - ^ ; i 1 r r r r ^"^"T ii"'^ ^=uY q^ ^?'i 
/ 
3-q^c] q ^ '^ 1^%'^ '?5c[ "f¥r q ^ ^ 
^T ^Tl c[^ T TfY I , 3^ qrt HY qY I-^T^T q'<=rci ^JUT^'-N^T " # r 
'J- 5r^ 'Y qu ?.?'^-^^4 
150 
qfr^^^ ) .^ .TTUTi ^x ^FT r^r?iT I 1^ f^Y ^ P ^ I ^rrr^r^ ^ T ^ 
^•T^ 1 iTr"^ n frT=Tt^1^ 5'^ t^ ' q^i^i m^ v, 1 |^^ i^ wt't-.i ^ T ^ 
/ 
mh 1^ v,^  ^ r r ^tTT^ ^1^1 %m m, m wfT ^ i r q1!i I , STR 
^I?i •sqrqTI 1 "t^T ?' cl3 q i %cl"^ -(Y ^ -^-^ >^ 1^^ 5^^"feci W^ IfT 
jj^uj n-.zrr I c)?TT ?viY sTT'cTTi q^ qi^'^rr >T-[ ¥ Y CJI^IS^CFTT | f 
t-Tscrr^  M^ t^  w^ -^i^ uT^ T^ | , ^ ^"ftfcrf^^ 9^»"^ ^'^ =rfY Tr=rviT, ^ f ^ 
i1^ci ^ 5;.^ T at^ g^quT S^ T ^Tq ^ f ^ 1 x i T^I I I T^ r'^ -KOT ¥Y 
?-^ iT^cp 'T^ ^ly 
151 
^ l^^'t^vi p , T^-T '3171^  'pX<\, ^ T ^ T ^ T ^ 1 ^^^¥^ l ^ ^q tc i 
qpTTT?^ l l ^"^T 3171 ^ T=[ ^=rT ^ 'fY I 3P-.T^T 5^ # t q r f ^ $ 
rj^ T^ v'YrTSDT t l ^^1 ^ /^Yi-i-^ tn" ^ \5r^ x-'PZ ^ ^ ^ ?^ ?I?7^  ¥Y 
C C % "^  
f f^s- loT ^T "^1 sTR?^ l l r<a cfi,TT l%Trq1!i '^Y ^ T ^ g ^ 
^•Trr^-iT ^ f-^ DT g5jT fY l l t^Trqfci ^ S -^^ LT q^ * t l 7 ^T"fe 
^'jq ^iT^ ^Y f r r r ^x %^ ^ ^ ^ T l i 
1^Trq"f^  Y TT'TT sit I |"KT H qTT-
152 
^.^T:^ C ! ^ ^- r r : ^ *T T^TT ^ ' T 'cfrt y'Hr 5 p Y T^IT^ ^ ^ =f^^ 
1 V f l t V f l m1^ fTFTfl I 
^ 1 ^ t^=r 9l¥ - ^T^ f i 
T ^ ^^ W 1 '^l "^X^ I 
?- S^FSFTT^-T f-^ - 1^^q1cl q?T 9 ^ 
153 
fT'f^ qTTl% gq^ ^f.q 11 
^qr^ -^ TT? qx ^ t ^ ^ q r^ I 
ciTqR j q ^ ^ F ^ ^qTrf 11 
clTRT ^ 1 ^ % f t ^ T I 
* T 1 ^ 1 ^ cft i tPrx =^1^ T^RIT 11 
^ ^w^ % ^ 1 % ^Tj^i f.q I 
fi q1!i^n"^ ^q=r v-.<f.q 11 
?- T f t qs- 4^4 
154 
qlq ^^=r mj "^ t^rrtHfr \f 11 
m^1^' ^ci1l' ^^q ^^T^ I 
I^Trqfh 'fW ^ ' V ^ ^ STTT I 
|,=T ^ l 1 ^ t^1% ^ 1 ^ 45TI 1 I ? 
I : 
^Ff Wf - F ^ ^ ^ I cil^ cjtf 1%oifx-qt^ I 
H QZC^  Srq^^ Tl-fx I q-fSP t^^ q t? Hl"fT I 
I^Tf ^ ^ ^?H-"f^'T^i I vl1l ^ t f 1^7?^  q^T^, I 
5m^ Fr| wm- '^TT I clf^  cit^ ^ i fe "f^^m I 
^IFT ^ %1Z-^ ^El^ I rlclf^ q^-<iT ^^. 11 
%I?ci V. ufr ' f t i I 3R fq=r tF=r apfTx 11 
31 1^ \j ^ig=r ^^ I ^^ q^^ w ^ s m^ 11 
155 
r r l : 
^ T l ^ 1 ^ - g t ^ ^^ i^ FT VTM^T, ^ =r^  ^ " ^ q t i I r 
^ i t ^ f i ^ q^TH I q?T 1^q^ =r1% ^TT 11 ? 
.^ "<aT«r f F T t, ^ H tciT?T ?Y^T %\ ^wY t^«d ^T?^ I ^ TT 4 " 
?- ^ ' f r qs: ^?c 
156 
T^T I , f^ i^ ' tii«T sTcpr 3fi-DT ¥Y ^^1 f t ^T^ I 1^^q1!^ ^'^ ^ 
^% t ^ g ^ 7t^ q=r 4^ 11 
fST?^ 317=1^  ^ i ^ mj^m I 
f f l f r f d f w g*^ 1^f4 ^^ I 
^ 1T^ H1^H^ =r^  "fY1^ ^^ I 
TTf^ ^^ -TT 1^ 3f 3rq=r qrr^ i 
•TT? t^ ^Tq1c5 31^ qq fn?] I 
^qtc i ^"f f t 3??f^  fqft lci 11 % 
%- TfY qq- '^vsH 
157 
=rq=i^  ^ ^^ ^^^ m^*[^ 11 
§7 T^? 41^1 g^ V I'^ff I 
§=r V ^ "ft-ft |=T ^ g i fY 11 
^\i ^WTT-^  -^^  %?^I I I ^ 
r f t f I 11^1 l=rT |grr, ^^fT ^ft fC, ^t tr^iT^ gT't f t , 
m TR^ t ^ T ^ ^ y r 11 9 
?- ^ f T q^ V2?£ 
?- T f t q^ ^'^^ 
158 
3F|?Fr HTol^ qT'o]^  ^t%:jc1, g ^ f l ^ t ^ 1?^^^ I 
31^^ rryj r^ 'UT <3i^ -STTU •STT'CTT ^ i ^ f r II 
rruT 0^ ^^ gr -cit% T^T'OI^ , ^ ' J ^ ^^ ^^ rr'JT i 
TT^nr >T q^f? =rtf ^ ^^r[ 1tr^. ^-rr 11 % 
3R 1 % * T^ tiqT'>lT I I 9 
%:^ J^T ^qr*^ * i c^iT I ?rti "^ ?^ f^ rr f T r ^ ^ ' ^ T 1 V T HW 
3rT7^ ^>T? ^'?¥ "vJf1% q r i I 1 ? 
%- ^ffr q^ ^';(^ 
^~ ,, ^ c 
159 
^ q 1^T ^ sfT^ "f^'dT^T ^%^ |3rr 3 l t l H'^T |-^DT ??• o ^ f ^ 
ai^l awn3^ qr^ r H ' ^ : 
^ ^T f l ^> 1^WTx 11 ^ 
/ m i T '^^  ^^ '^Z^ fT ^ 1 ' ' ^ wY ^ tt l i TT'^ T- TTu^ ^T ^q rY TT^^I^ 
,^ Tf^ ^ ^ * ^ | q^T^ I 
%^i w^ ^ ^ ^'frsr =r1^ qr i i 
SFTf 1^^q1ci y ^ -i^f I 
1^ e 5iH- sTy^ TT ^ ^ 1 arr^^ mu^^ art I t w l c i t ^ go^f^TT 
^TSDT-qtqTT 
IGO 
lei 
Hl^ m'T^ '^PT f^l-^T^ ^ s^ -BOT- qr^qrr 
^- H.-^^! ^ 1 % ^ m ^ , t^i^s ^Ihf^tA ^1^ 
I : 
?- rr^T"^^ ! 1 ^ ^ - t f ^ ' ^ r g j ^ r - ' §.T tlTflT^l- ^ T^^"^ -"^ TOT qo^? 
1G2 
Jl^ft 1^^ DT '^TfT ^, 4'1^ ?7T ^ f T ^ ^ 
^ci ^ I f i ' ^ ;HS ^ T ^ ^ ^^^TTT^ \^Y 4Y vqT^ '-F^- Wcfr 
t i 5;'Y ^tTTH'^^KT^ s-'T r^^  v^i «^ sfT gq^'Yr I "K "" uciT ^ 
^, ^^fffi H1^C!' ^&TT ST STT-.S? qTf.i ir wt t^ c^fY l( p ^TT-
^^- h H'i'l'i tiTivi: ^-sn^ T^ I i^ Y srrcf^ Y s'^ ^^ TY T^ar=T di 
f'tfr =rrT S'fT I , mr^ f-^ JT^Y s-'Y feYY J^-^T S'Y I , ;j^ v, ^re '^t 
^1" I TTdT gt^ci '^T ^Y ^f^TTt ^ 1 ^ I \ ^ 
^•'frx utY ci g^fY 1%tY " i^im ^^ T^f t|^  
168 
qrr t '^ 5iti 9 ^ I q-qr 3^ v. ^ t ^ .TT >F ^ -^^ I m^=r=^ ^^ «TST 
^ I ertci^lJ! jFT^'f ^ r o j ^ ^ ' ^ srrl^'T-T f ^ ^ 1^<i S ^ ^ T K I " ^ 
/ ^ ^ ^ f^^' qr s. f t , ci^  5?r ftrt^zrr cr^ ? 11 >^  
164 
^ ^ ^ ^ Tft tH-^ clT, ci^ m T^ ^ t^ 5^1 ^ " q1% q1^ ^:^^ ^ T 
q ^ ^ T ^ v;)T¥ q r , ^^' t ^ V. vjfT 
317^ ^ ^ci^TT ftrr-TiT, '^tqfF. ^ 1 ^ ^T^T I t ? 
TT^ i i I ^iT^DTT, ^^ qt^ qmi"i II >? - f ^ j -
^'4JI gdT T^TT ^^T, ^oT ^ 1 ^ ^ ' n"!- I 
^- TfY qo i ^ifr ?v 
165 
S T f ^ T Sfem ^^ "-^ T^^ T ^T^ ^ ^ l l ^ H -TQT I ^T^^- ^i^t^ TTT 
? f l *^t^d 1^ RT ^ f *fr -^ '-T T41' r'^iT -
y^ viT-i .;-f;l nfl -1^1^ 1^:^, s^ -i a r t ^T' I I ^ 
^^ HT ^ . ^ ^^TTTCiT TTTTt 'Sfj'^ : 
y - T ^ t 30 £^ q^ r^ 
16B 
nc? 1 c? . 
rrn i^fH, s.ffnr, s^ n^^ , SF? ri'T '^ t^ ' ^ ' t i 
ivi Ht^tt '^'fr 5°T IT? ^ "^^  ^'^l^i f r ^ HHTTfl I I 
^ t r^^ -. ^^T H'l ciT ^> i ^ t g r r f l M ^ 
?- "sf^ 't g-^TT tY i^F q nT'ojl-, -qp ^^ ^fi[m' 11 V 
?- ^5fr DO r^9 q^ u ? 
i- ^ # t qo ^'^1 q^ ?£? 
ci I : 
167 
T^^ 'Y Tr"%ft I T t ^ ^ ^ T ^ t ^ i i ^ , 
I , -i't m, Y^, ^ 'Tfi qr^ TT -^  qY ^ * 
ciY ^ =n^Y Yi^  TT^ 'Y ^ =rf Y Tr^rr 11 ? 
sia! 3"^  ^uf qii?'-^  ^Y ^si ^ " " lY^T-
LrT'^ TfY ' Hi'^ t , ciY ^-^Ti ^Y "fr?^^ w\^ ^, -.? f^.^  1^ .?^  ^ 
^iT^ TO 1^ tft^ ' q^ '^Y ^ i^ nqrr f , ci^ r ^ g^ rv^  ciq^ Y '^ lYx 
am'TH *Y uTpr 1^ ^^  f^ I , T<^ ' 1^^ ^IT'CH '^Y 'CTTPT * I T T 
%Yl ^'Y TTci T^ 'Y I : 
HYT * t Tt'^^'^TfY, ^T^t qYf? 'SFirY HTTY I 
•sps: %HY q i ^ ^nti q^ r '^Y > n , sTaT ^T^T #5fr 
9- T?fr 30 r^ '^  q^ ?£c 
?- TiY qt, 4^;? q^ ;??£ 
168 
yifr 3fiiT9 mi mf\ x^4X ^T^^ ^^ ^'t =T mtf i 
1m 1^ t"f^  ^TI^ m T i t , ^ ' ^ I T ^TSIT cfTX ^ qTt II? 
=TTc| I I 9 
c[STT 
^rr^g'Y yt^w^T miT^T H> mvH^i^ 
?- ITo ^tjTT^^T ^"^- ^''^'"^ jr^TmY qo 90? q^ ??':( 
169 
'f' ^TTpH ^ " v^1^ ^^^ " '^ 3 F ^ ^ t^^T, ;^^=q^, =^Ti ^Yt?n" 
ct,-p=^  *T ^'Yn- -"^13 ftFT -^''^•- *"'> - ^ f t fe , ^ : 
170 
9Td SR'T ,^ qciTl, SRIST I ^ 
^ tT - i ^ f ? I , =n^-m ciT TT I 
^^ fu -gfci ^t^ T^  ,itiTrr 11 
^TSDTjfrciT^^ " TTcFi' -[fs? f . t *qt > ^ T ^T I , t^ti^- q^ isoT H1^C1 
171 
g^l^'cl ci^ '3T%^-T ^ ^ ^ f p ^ II 
0 u • 
•^fTTt^l^ cit ^ ^ p i " c[T 1 ^ H?^ ^ ' 1 ^ I I ^ 
;f^ T7T'^ - -^F-^g ^C | - | I - t l T ^ 
?- ^cft q^  U 
-1 I -11 I'd '1 
172 
^T.l, qfci ^ l d^ i^ ^.t ^^s^I ^TT '^Y I : 
«rjHlci g^ f i t '^T^ q ^t'fe ^f^ =i't% ^ ^ni' ^^^ 
EFTWlH S'Tq •^ Y't' ?1Y, ^"TsTfirTH q^tcfX I 
3-iT^4^ 1t1%£3, ^s #r UT^ ^^ -H^-c f t ^ I I 
3fqf Z=T ^F^'lTTVi ST., f5[lfr^ f r r s T-T-T I I ^ 
TT'^^ i t ^ ^ T q^ZT TT^ q i J ^ f q ^ 
?- '/Y^-^uT ^TQTT^'Y q^ -^? 
'^- ^?Y q^ 9? 
173 
:3>m ^ " 1 ^ Ht sfcTp^ Tcs^-^ >^1--fe ^T l i ^ t P r ^ r t q ^ T .^ ^^ i ; 
^r^lTTclT *T 31^t^=T %m Q -
^H^'t q^f^ Ac(t1^ ^tfii^1% 3rr-3qT^ iqrr^ 3 r r f r 11? 
^ - t'^ sDT ii^ti mm 
%- TO--PH ^"^i?rT^ SI S't^- e r^ f rq 
1.' _,-^ DT -ll^ci ^T537 H' 1^!Tli ^ " ^ ^ 1 ^ 
fqciT ?• ^ T 1 ^ ^ ^ crrr '^ f^ ^ ^ T T I ^ T T ^ ^^ .t •^^c .y ^ - -.--
^ - '/%-HJT jf^iTcfFY q^ 4o 
174 
s t r r ^ T =j^  ^ jfff'. 3F^T^ ^wt'y )FPvruTT -il^ r^ c l^e ^-^^T 
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